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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
 , بيروت: دار الكتاب اللبناني.واإسلاماه, 1955باكثير, علي أحمد, 
 العلم والإيمان للنشر والتوزيع.  الرواية الجديدة.م. 5009حمد. عبد الخالق, نادر أ
 لرهول الددينة: لرهول الطبعة.الأدب العربي في فلسطين, , 2009غنيم, كمال, 
 لاط. , القاىرة: الذيئة  بناء الزمن فى الرواية الدعاصرة.م. 4555مبروكى, مراد عبد الرحمن. 
 الدصرية العامة للكتاب. 
 الطبعة الثانية. القصة العربية فى العصر الجاىلى. م. 5355بد الحليم. لزمود, على ع
 القاىرة: دار الدعارف. 
 لاط. بيروت: دار الفكر. القصة العربية والرواية.م. 0455مريدن, عزيزة. 
 . الطبعة الخامسة. 9و  5. ج معجم الوسيط. 9951مصطفى, عبد القاىر إبراىيم. ء 
 اعة والنشر. طهران: مؤسسة الصادق للطب
 بيروت: دار الدشرق.الدنجد في اللغة والأعلام, , 9455معلوف, لويس, 
 . الطبعة السابعة. فن القصة. بيروت: دار الثقافة. فن القصةم . 5355نجم, محمد يوسف. 
  
 الطبعة الثالثة. الناىرة: دارالدعارف. دراسات فى نقد الرواية. م. 9555وادى, طو. 
 لاط. دراسات فى النثر العربى الحديث.  م.9555ىدارة, مصطفى. 
 الطبعة الرابعة. القاىرة: الأدب القصصى والدسر حى فى مصر. م. 9455ىيكل, أحمد. 
 دارالدعارف. 
 الطبعة الأولى.  قاموس الدصطلحات اللغوية والأدبية.م. 3455يعقوب, إميل. بركة, بسام. 
 بيروت: دارالدلايين. 
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